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51  INLEDNING
Enligt 25 § i kemikalielagen (744/89) måste tillverkare eller importör av skyddskemikalie
införskaffa Finlands miljöcentrals godkännande av produkten. Före kemikalielagen trädde i kraft
gällde en motsvarande men mindre omfattande förhandsgranskning endast sådana
träskyddskemikalier som hade klassificerats som gifter av klass I eller II. Från och med
13.5.2000 bör man för skyddskemikalier, som innehåller ett nytt verksamt ämne på hela EU-
området, söka om godkännande i enlighet med ändringen i kemikalielagen 1198/1999  § 25.
Med skyddskemikalier avses i kemikalielagen träskydds- och slembekämpnings-kemikalier.
Träskyddskemikalier är avsedda att användas för att skydda trävaror mot skador av
organismer. Slembekämpningskemikalier är avsedda att användas i kylvatten- och
cirkulationsvattensystem för att inhibera slembildning och tilltäppningar förorsakade av mikrober
eller för att skydda cellulosa- eller trähaltig massa för skador förorsakade av organismer.
Utan godkännande får skyddskemikalier inte tillverkas, importeras, överlåtas eller användas. För
träskyddskemikalier som används på samma sätt som målarfärg räcker dock en anmälan till
Finlands miljöcentral.
Föreskrifterna i kemikalielagen ersatte stadgandena i giftlagen (309/69) gällande
förklaringsförfarande, men de förklaringbeslut som har fattats enligt giftlagen är fortfarande i
kraft, förutsatt att Finlands miljöcentral inte med stöd av kemikalielagen har beslutat något annat.
Dessutom har enligt 66 § i kemikalielagen tillsvidare tillåtits tillverkning, import, överlåtande och
användning av kemikalier som var i bruk före lagen trädde i kraft, förutsatt att ansökan om
godkännande av kemikalierna har gjorts före 1.9.1991.
I Finlands miljöcentrals förteckning över tillåtna skyddskemikalier ingår alla träskydds- och
slembekämpningskemikalier, som antingen har godkänts med stöd av myndighetsbeslut eller som
får tillverkas, importeras, överlåtas och användas med stöd av övergångsstadgandena i
kemikalielagen. Följaktligen innehåller förteckningen:
S de skyddsgifter för trävaror om vilka social- och hälsovårdsministeriet, social- och
hälsostyrelsen eller medicinalstyrelsen har utfärdat förklaring  enligt 2 § i giftlagen, förutsatt att
något annat inte har beslutats med stöd av kemikalielagen;
S träskydds- och slembekämpningskemikalier som varit i bruk före 1.9.1990 och som
enligt övergångsstadgandena i kemikalielagens 66 § 2 moment är tillåtna tillsvidare ,
eller med andra ord i bruk varande produkter för vilka ansökan om godkännande har gjorts
före 1.9.1991;
S de träskyddskemikalier som används som målarfärg och för vilka anmälan gjorts till
Finlands miljöcentral enligt 26 § i kemikalielagen;
S träskydds- och slembekämpningskemikalier som Finlands miljöcentral har godkänt enligt
27 § i kemikalielagen.
Denna förteckning över tillåtna skyddskemikalier som är uppgjord av Finlands miljöcentral,
ersätter den motsvarande förteckning som publicerades 31.12.2001 (Finlands miljöcentrals
6duplikat nr 220sv). Förteckningen har kompletterats med de nya produkter som godkänts före
förteckningens datum. Dessutom har uppgifterna i förteckningen korrigerats och kompletterats.
De produkter, som har avlägsnats under år 2002 och vilkas användning inte längre är tillåten, har
listats separat (s.36).
Varje produkts klassificering har införts i förteckningen. Man bör dock observera att den
klassificering som införts för varje produkt i många fall inte granskats av
myndigheterna utan baserar sig endast på tillverkarens eller importörens uppgifter.
Dessutom kan klassificeringen av många produkter ha ändrats eller hålla på att ändras
som en följd av att de nya bestämmelserna (se nedan, bestämmelserna 6-7) angående
klassificering och märkning avviker från tidigare bestämmelser.
Finlands miljöcentrals enhet för kemikalier ger ytterligare information om innehållet i besluten om
godkännande, exempelvis om begränsningar av medlens användning. Likaså ger enheten för
kemikalier uppgifter om beslut som gjorts efter publiceringen av denna förteckning. Nästa
förteckning torde publiceras år 2002. Kommentarer till förteckningens sakinnehåll och utseende
är välkomna och sådana kan riktas till Finlands miljöcentrals enhet för kemikalier.
Förteckningen är avsedd att betjäna främst kontroll- och tillsynsmyndigheter, men även
företagare och övriga som behöver denna information.
Föreskrifter gällande förhandsgodkännande- och anmälninsförfarande för
skyddskemikalier:
1) Kemikalielagen (744/89), 25-30 §, 66 §
2) Skyddskemikalieförordning (123/94)
3) Miljöministeriets beslut om förhandsgodkännande- och anmälninsförfarande för
skyddskemikalier (256/94)
Föreskrifter angående klassificering och märkning av kemikalier:
4) Kemikalielagen (744/89, ändringar 84/91, 757/92, 1412/92 och 558/93)
5) Kemikalieförordningen (675/93)
6) Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för klassificering samt
märkning av kemikalier (1058/1999)
7) Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förteckning över farliga ämnen
(1059/1999)
Tilläggsinformation om förfarande vid godkännande av skyddskemikalier:
8) Instruktion för ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier.
Nr SY95P0172-042, 2001, Finlands miljöcentral.
Föreskrifter gällande godkännandeförfarande för biocidpreparat:
1) Lag om ändring av kemikalielagen (1198/1999)
2) Statsrådets förordning om biocidpreparat (466/2000)
73) Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat
och deras verksamma ämnen (467/2000)
82  BRUKSANVISNING FÖR FÖRTECKNINGEN
I förteckningen har produkterna uppdelats enligt sitt användningsområde i träskydds- och
slembekämpningskemikalier. Inom dessa grupper har olika produkter ordnats enligt verksamt
ämne och de verksamma ämnena för sin del i alfabetisk ordning. Alla de nedan nämnda
uppgifterna om sådana produkter som innehåller flera än ett verksamt ämne  finns beskrivna
endast under det verksamma ämne som ingår med den högsta halten i produkten, och under de
övriga verksamma ämnena finns endast produktens namn och en hänvisning till ämnet med den
högsta halten.
För varje produkt nämns de ingående verksamma ämnena och deras halter (%) samt
tillverkare eller importör (samt inom parentes eventuella marknadsförare). Halter över 1
% anges med två gällande siffror och halter under 1 % med en gällande siffra. Halter mindre än
0,1 % anges i formen < 0.1%. De aktiva ämnenas ordningsföljd bestäms av deras halter i
produkten.
I förteckningen anges också produktens klassificering. Ett streck i stället för produktens
klassificering innebär att produkten inte klassificerats som farlig. Om det föreligger ett
myndighetsbeslut om produkten anges också fastställt användningsområde och numret på
ifrågavarande beslut. Besluten förkortas enligt följande:
MSb beslut av medicinalstyrelsen
SHSb beslut av social- och hälsostyrelsen
SHMb beslut av social- och hälsovårdsministeriet
VMSb beslut av vatten- och miljöstyrelsen
FMCb beslut av Finlands miljöcentral.
En del av produkterna är för närvarande tillåtna med stöd av övergångsstadgandena i
kemikalielagen och beslut gällande dem har ännu inte fattats. För dessa produkters del föreligger
inte uppgifter om användningsändamål och beslut.
I slutet av förteckningen finns en förteckning över de godkända skyddskemikaliernas tillverkare
och importörer samt deras kontaktuppgifter.
I indexet i slutet av förteckningen ingår alla produkter och verksamma ämnen med
sidhänvisningar. De verksamma ämnenas CAS-nummer (Chemical Abstract Service registry
number) ingår i ett separat index.
9Obs!
Den klassificering som i förteckningen nämns i samband med produkten är i många fall inte
granskad av någon myndighet, utan den baserar sig på producentens eller importörens uppgifter.
Dessutom kan en del produkters klassificering ha ändrats på grund av att de regler om
klassificering och märkning som trädde i kraft 1.8.1993 och 1.8.1994 avviker från tidigare regler.
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- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering
Alkyl(C12-18)-N,N-dimetyl-N-bensylammoniumklorid, N-, BARQUAT CB-50; 












Bensisotiazolin-3(2H)-on, 1,2-; 1,2- Benzisothiazoline-3(2H)- one (CAS-nr 2634-33-5)






Bensisotiazolin-3(2H)-on, 1,2-, Na-salt; 1,2- Benzisothiazoline-3(2H)- one, Na-salt
(CAS-nr 8249-25-5)















- verksamt ämne, halt (%)



































Diarsenikpentoxid; Diarsenic pentoxide (CAS-nr 1303-28-2)
Celcure CCA Type C 50 %
se kromtrioxid









Tanalith CCA oxid typ C
concentrat
se kromtrioxid










- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering




Diklofluanid; Dichlofluanid (CAS-nr 1085-98-9)
Joule-Kuulto Color
- diklofluanid (<1)























































- verksamt ämne, halt (%)










Dimetyl-N’-tolyl-(diklorfluormetyltio)-sulfamid, N,N- = Tolylfluanid; N,N-Dimethyl-N-








































































Akzo Nobel Coatings Oy Träskyddsmedel som används




- verksamt ämne, halt (%)
































































Tikkurila Paints Oy Träskyddsmedel som används
såsom målarfärg Xn R10-43-65
Valtti Color Extra
- tolylfluanid (0.7)














Teknos Oy Träskyddsmedel som används
såsom målarfärg Xn R10-43
Visa Oljetäcklasyr
- tolylfluanid (0.8)


















- verksamt ämne, halt (%)













Teknos Oy Träskyddsmedel som används
såsom målarfärg




Basok Oy Skyddande av träkonstruktion









Basok Oy Skyddande av träkonstruktion









Basok Oy Skyddande av träkonstruktion




också som skyddsmedel för








Basok Oy Skyddande av träkonstruktion









Basok Oy Skyddande av träkonstruktion




Ditio-bis(N-metylbensamid), 2,2-; 2,2-Dithio-bis(N-methyl-benzamide) (CAS-nr 2527-58-4)











BASF Oy, Wolman Division Skyddande av sågvara mot







- verksamt ämne, halt (%)







































Osmo Color WR OP
Träskyddsmedel
- etyl-hexansyrans zinksalt, 2-
(28)
- diklofluanid (0.5)
Sarbon Woodwise Oy Träskyddsmedel som används
såsom målarfärg
Roslagin mahonki





















Foxim; Phoxim (CAS-nr 14816-18-3)
Basileum SI-84 EC U313 C 
- foxim (64)
Schauman Wood Oy Träskyddskemikalie mot
träförstörande insekter för















- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering


























































































- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering







- karbendazim (< 0.1) 







































































- verksamt ämne, halt (%)













Järnnaftenat; Iron(II)naphthenate (CAS-nr 1338-14-3)
Träskydd brunt
se zinknaftenat
Karbendazim; Carbendazim (CAS-nr 10605-21-7)
Dixie-puunsuoja
se oktyl-4-isotiazolin-3-on, 2-
Pinotex Peittävä Puunsuoja (f.








Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on, 5- och Metyl-4-isotiazolin-3-on, 2-; 5-Chloro-2-methyl-4-iso-
thiazoline-3-one and 2-mehthyl-4-isothiatzoline-3-one (CAS-nr 55965-84-9, 




 - metyl-4-isotiazolin-3-on, 2-
(0.3)
Ab Osmose Finland Oy Blandas i brukslösning av
Osmose-impregneringsmedel
för att skydda nyimpregnerat






Pinotex Peittävä Puunsuoja (f.







 - metyl-4-isotiazolin-3-on, 2-
(0.5)
Arch Timber Protection Blandas i det vattenlösliga
träskyddsmedlet Tanalith E











- verksamt ämne, halt (%)






 - metyl-4-isotiazolin-3-on, 2-
(0.3)
BASF Oy Wolman Division Blandas i det vattenlösliga
träskyddsmedlet Wolmanit











- polymeric betain (10)
- borsyra (8.0)
Ab Osmose Finland Oy Träskyddskemikalie mot
mögel, röta och skadeinsekter
genom industriell
tryckimpregnering. För










Arch Timber Protection Skyddande av trävaror mot














och insekter. För trävaror som













och insekter. För trävaror som






Kopparnaftenat; Copper naphthenate (CAS-nr 1338-02-9)
INjecta Förseglare
- kopparnaftenat (13)



















Kopparoxid; Copper oxide (CAS-nr 1317-38-0)
Celcure CCA Type C 59 %
se kromtrioxid






- verksamt ämne, halt (%)










Tanalith CCA oxid typ C
koncentrat
se kromtrioxid
Kopparsulfat; Copper Sulphate (CAS-nr 7785-98-7)
Kemwood KC 73
se kromtrioxid







CSI Kemwood Oy Skyddande av trävaror mot




Kreosotolja; Creosote (CAS-nr 8001-58-9)
Kreosotolja
- kreosotolja (100)
Finnforest Oyj Skyddande av trävaror mot








Vierumäen Teollisuus Oy Skyddande av trävaror mot








Oy VR-Rata Ab Skyddande av trävaror mot








Höljäkkä Oy Skyddande av trävaror mot









- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering
Kromtrioxid; Chromium trioxide (CAS-nr 1333-82-0)














Celcure CCA Type C 60 %


































































































- verksamt ämne, halt (%)
























































Natriumdikromat; Sodium dichromate (CAS-nr 10588-01-9)
Kemwood K 33 typ C
koncentrat
se kromtrioxid
Natrium-2-etylhexanoat, se 2-2-etyl-etylhexansyrans natriumsalt







Teppo K. Arvelo Oy Träskyddskemikalie för skydd








- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering






- karbendazim (< 0.1)

























Tope Oy Träskyddsmedel som används
såsom målarfärg
Uula träskyddsolja






























- verksamt ämne, halt (%)
















såsom målarfärg Xn R10-20






































Tolylfluanid, se Dimetyl-N’-tolyl-(diklorfluormetyltio)-sulfamid, N,N- 




- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering
LM-Mögelstop lösning (620)
- tributyltennaftenat (4.9) 
















Zink-2-etylhexanoat; se etyl-hexansyrans zinksalt, 2-


































































- verksamt ämne, halt (%)

















- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering
Brom-klor-5,5-dimetylhydantoin = BCDMH; 3-brom-1-klor-5,5-dimetylhydantoin, 1-brom-3-
klor-5,5-dimetylhydantoin, 1,3- dibrom-5,5-dimetylhydantoin och 1,3-diklor-5,5-
dimetylhydantoin (CAS-nr 126-06-7, CAS-nr 32718-18-6 blandning, CAS-nr 16079-88-2, CAS-nr






































































Fennosan BR 94 G
- brom-klor-5,5-
dimetylhydantoin (96)






































och mekanisk massa. [kan








- verksamt ämne, halt (%)
















och mekanisk massa. [kan












































































och mekanisk massa. [kan

















och mekanisk massa. [kan

















- verksamt ämne, halt (%)
Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering




Kemira Chemicals Oy Mot mikrober i industrins
cirkulationsvattensystem samt






Kemira Chemicals Oy För konservering av massa





Fennosan B 100 L
- dazomet (85)
Kemira Chemicals Oy För konservering av massa






























Cellkem Oy Mot mikrober i prosessvatten
samt i konserveringen av










Dow Suomi Oy För slembekämpning i kyl-
och cirkulationsvattensystem
eller för att skydda cellulosa







Fennosan R 20 V
- 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid
(20)









ONDEO Nalco Finland Oy Slembekämpningskemikalie;










Hercules Finland Oy Slembekämpningskemikalie;









- verksamt ämne, halt (%)
















Hercules Finland Oy Slembekämpningskemikalie;






































































































- verksamt ämne, halt (%)



































Kemira Chemicals Oy Mot mikrober i industrins
cirkulationsvattensystem samt


















Kemira Chemicals Oy Mot mikrober i industrins
cirkulationsvattensystem samt






























-  glutaraldehyd (50)
































-  glutaraldehyd (50)









- verksamt ämne, halt (%)











-  glutaraldehyd (50)





















-  glutaraldehyd (50)









































-  glutaraldehyd (50)





















Hercules Finland Oy Xi R22-38-41-43
Spectrum RX9729
- glutaraldehyd (24)











- verksamt ämne, halt (%)





Oy Banmark Oy C R22-34-43
Klor, Cl2; Chlorine (CAS-nr 7782-50-5)
Kloori Oulu 900
- klorvätska (100)
Eka Chemicals Oy T; R23; Xi; R36/37/38
Kloori
- klor (100)
Finnish Chemicals Oy T R23-36/37/38-50
Klordioxidvatten
se klordioxid
Klordioxid, ClO2; Chlorine oxide (CAS-nr 10049-04-4)
Klordioxid
- klordioxid (0.8)
- klor (n. 0.2)




Eka Chemicals Oy T O R5-9-23-36/37/38
Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on, 5- och Metyl-4-isotiazolin-3-on, 2-; 5-Chloro-2-mehtyl-4-
isothiazoline-3-one and 2-Methyl-4-isothiazoline-3-one (CAS-nr 55965-84-9 blandning, CAS-nr





















































- verksamt ämne, halt (%)







































































Levan hydrolas enzym; Levane hydrolase enzyme
EDC-1
- levan hydrolas enzym
Nopco Paper Technology Oy -




























- verksamt ämne, halt (%)
















Oy Banmark Oy Xn R20-21/22-36-43
Dilurit CS 53
- metylen-bis(tiocyanat) (10)
Cellkem Oy Mot mikrober i prosessvatten
samt för konserveringen av








Kemira Chemicals Oy Mot mikrober i prosessvatten
samt för konserveringen av

























Rhodia Oy  (marknadsföring








































- verksamt ämne, halt (%)



















































- verksamt ämne, halt (%)











Oy Banmark Ab -











Oy Finnish Peroxides Oy,
marknadsföring Oy Banmark
Oy)
Mot mikrober i industrins kyl-
och circulationsvattensystem










Oy Finnish Peroxides Oy
(marknadsföring också
Cellkem Oy)
Mot mikrober i industrins kyl-
och circulationsvattensystem









Oy Finnish Peroxides Oy
(marknadsföring ONDEO
Nalco Finland Oy)
Mot mikrober i industrins kyl-
och circulationsvattensystem







Oy Finnish Peroxides Ab
(marknadsföring  Cellkem Oy) C R34








4  DE SKYDDSKEMIKALIER SOM AVLÄGSNATS ÅR 2002
Följande skyddskemikalier får inte längre produceras, importeras, överlåtas eller användas:
4.1  Träskyddskemikalier, som avlägsnats år 2002
Verksamt ämne
Preparat
- verksamt ämne, halt (%) Tillverkare eller importör Användningsändamål Beslut
Klassificering
Mitrol 48
- Barquat CB-50 (40)
- guatsatin (8.0)
CSI Kemwood Oy Träskyddsmedel mot blånad;
skyddande av sågvara mot








4.2  Slembekämpningskemikalier , som avlägsnats år 2002
40
5  INHEMSKA IMPORTÖRER, TILLVERKARE OCH
MARKNADSFÖRARE AV SKYDDSKEMIKALIER




















Aspokem Oy PB 13
00811 HELSINGFORS
tel. 09-759 571
fax  09-755 5394
aspokem@aspokem.fi
Oy Banmark Ab PB 746
00101 HELSINGFORS
tel. 09-694 6711
fax  09-694 7787
Oy Banmark Ab PB 746
00101 HELSINGFORS 
tel. 09-685 0850
fax 09-685 085 20
BASF Oy PB 500
00101 HELSINGFORS
tel. 09-615 981
fax  09-615 982 50
basf-fi@basf-oy.fi
41





















Oy Celego Ab PB 78
02921  ESBO
tel. 09-348 6900
fax  09-853 2100
info@celego.fi
Cellkem  Oy Korjalankatu 18
45130 KOUVOLA
tel. 05-740 3400
fax  05-740 341
jarkko.hupanen@cellkem.fi
Oy Chemec Ab PB 11
02171  ESBO
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